

























































































































































































































説」の「第 3 ･ 指導計画の作成と内容の取扱い」




































































































































































































































































































る。 3 年生以上では 1 つの主題につき少なくとも
2 、 3 時間、 5 ・ 6 年では、ときに 4 時間くらい



















































































































































学 省 ホ ー ム ペ ー ジ を 参 照 し た。（http://www.mext.go.jp/
component/a_menu/educat ion/deta i l /__ icsF i les/
afieldfile/2015/08/19/1282846_3.pdf）






























































































う 2 項目である。表 2 は、『道徳授業の原型と指導法』（21-22
頁）をもとにして筆者が作成した。
15･東京教育大学附属小学校道徳教育研究会『道徳の系統と指導
